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УГОРСЫС1 ОСОБОВ1 НАЗВИ ТА НАЗВИ УРЯДОВЦ1В 
У ГРАМОТАХ XIV-XV СТОЛ1ТТЯ
B iKTop in  Штефуца
В XIV-XV ctohíttí, теля занепаду Галицько-Волинського 
княз1вства, територ1я УкраУни була роздшена м1ж Польшею та Литов- 
ським кшгавством. «3 культурно!' та ckohomíhhoi точки зору статус 
УкраУни також занепадатиме до р1вня важливо'У, та все ж пер1фершноУ 
провшщУ, а УУ елЛа асимшюватиметься з культурою та полггичними 
системами чужоземних володар1в» (Субтельний 1991:70). Упродовж 
двох столЛь жив украУнський народ в чужих державних оковах. «Адже 
украУнське середньов1ччя мало задокументоване, на вщмшу вщ захщ- 
ноевропейського. У розпорядженш Усторика -  лише 1нформа1я про зов- 
н1шне плетиво под1й, яга оточували людину...» (Яковенко 2006: ИЗ).
Грамоти XIV-XV столггтя, як1 дшшли до нас, були написан1 так 
званою „руською мовою”, яка була офщшною дшовою мовою у Литов- 
ському khb3 íbctbí. Bipm невщомого автора свщчить про те, що руська мо- 
ва була повноц1нною латинсьгай mobí:
Польска kbíthct лац1ною,
Литва kbíthct русчизною:
Без той в Полир не пребудет,
Без сей в Лшш блазнем будет.
(Сфремов 1995: 110)
Руська мова -  «це офщшна мова, якою розмовляли освщчеш люди, 
члени правлячоУ ел Ли: княз1, бояри, придворн1, церковники, м1ський 
патрищат. У той же час люди в укра'Унських селах користувались i розмов- 
ною укра'Унською. СтароукраУнською мовою велося навчання в княз1вськ1й 
школц у церковних школах, а також дякями» (Герман 1995: 293).
Руська мова була в ужитку також на територй' Буковини, Мол- 
дови та ТрансшьвашУ.
IcTopia Молдавського княз1вства переживала бурхливий перюд, 
але Ильки при княз1 Александр чел Бан (Alexander cél Bán) (1400-1432) 
княз1вство досягло перюду розквЛу. Державною мовою княз1вства -
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вщ часу його виникнення в XIV ст. i аж до кшця XVII стол тя  -  була 
слов’янська, «яка шчим не вщр1знялась вщ xie'í, що побутувала в той 
же час в украУнських канцеляр1ях» (Герман 1995: 293). Але, як заува- 
жуе Андраш Ду-Hai, що територ1я Молдови в той час мала тшьки укра- 
Унсью риси, «Болгар1я у X столгт втратила владу над Волощиною та 
гивденною частиною Транс1льванй', де поселились печешги та yropui, а 
територ1я Трансшьванй' була пщ владою угорського короля. Предки 
румун1в в tí часи не могли мешкати на середнш територй' Карпат та 
•швшчно-захщнш и частиш, тому що археолопчш дослщжування не 
знайшли hí болгарських, hí захщно-слов’янських матер1альних зали- 
шок, a caMÍ топошми також не вказують hí на болгарсью, hí на румун- 
cbKÍ риси. Румуни не жили в tí часи на територи Молдавй', тому що 
назви населенних пункНв вказують на украУнсью риси» (Du-Nay 
András 2004: 378-379; переклад мш -  В.Ш.).
T ep H T o p ia  Молдавського княз1вства декшька pa3ÍB була пщ вла­
дою угорських K opoaÍB . Про перше поселения угорщв свщчать латино- 
mobhí грамоти з XIII стол1ття. Перни поселения виникали на правому 
6 e p e 3 Í  pÍ4KH Серет i мали важливе охоронно-вшськове значения, а де­
кшька з них можна бачити i сьогодш (руУни замку Петра Мусата). «Са- 
ме бшын розширений опис угорських поселень мютить грамота пщ 
№ 76, у onnci архиепископа Бащцуша, який був складений у 1646 рощ 
при об’Узд1 церкв1в Молдови» (переклад мш -  В.Ш.; M o ld v a i 2003: 342).
Наприкшщ XIV столггтя, «водночас на ленних маетках осщають 
вояки -  ветерани найманих корслпвських загон1в -  шмщ, угорщ, руму­
ни.... Тому разом 3Í шляхтою на Русь простував i селянський шшоет- 
шчний елемент, приваблений поселенськими пшьгами... Слщом за 
щею своерщною „вшськовою колошзащею”, просувався торгово-ре- 
мюничий люд -  поляки, шмщ, евреУ» (Яковенко 2006: 115). Проникнення 
ÍHmoMOBHoro населения на територй' УкраУни вщбиваеться i у mobí.
Поштовхом до нашого дослщництва стала праця Марти Фонт: 
Угорщ в КиУвськш Pyci (Font 1996). Ця фундаментальна робота мае ве­
лику ЦШНЮТЬ ДЛЯ угорських ÍCTOpHKÍB, ЯЮ ДОСЛЩЖуЮТЬ ранш зв’язки 
м1ж двома народами. Автор вибрала «КиУвський лшшис, який являеть- 
ся найдавшшою пам’яткою початку XV скшття, i становить «серед- 
ню» частину 1патпвського лггопису... Так, як КиУвський лИопис описуе 
подй' твденноУ частини КиУвськоУ Pyci, тому MÍCTHTb багато шформацй' 
про угорщв» (Font 1996: 7, переклад мш -  В.Ш.). Автор щеУ робота дае
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bcí оригшали слов’янського тексту з перекладом на угорську мову -  
«Под1бно до видання Антона Годинки я вибрала декшька уривюв з 
Кшвського л1топису, але на ввдмшу вщ попереднього видання мш ма- 
Tepian подаеться у розширеному обсязЬ з коментарями, мапами, а ге- 
неолопчш видання допомогають читачев1 ор1ентуватися в старосло- 
в’янському текста та його перекладЬ> (Font: 1996: 8; переклад мш -  В.Ш.).
Продовжуючи цю думку ми вир1шили розширити шформащю 
про зв’язки двох сусщшх народ1в, але вже на матер1алах доби серед- 
ньов1ччя. Початковим матер1алом нашого дослщження був Словник 
укра'шсько'! мови XIV-XV стол1ття (дат Словник). Ця двохтомна пра- 
ця вмщуе у co6i весь лексичний матер1ал староукра'шсько! мови. Лек­
сика староукра1нсько1 мови XIV-XV стол1ття представлена в пам’ятках 
дшового письменства. В сво'ш 61льшост1 це юридичн1 документи, а 
саме -  грамоти. У Словнику вм1щено майже bcí типи грамот: дарчц 
шдтверджувальш; купч1, в яких мова йде про володшня земель; 
прившеги; данини, феодальн! повинност1; розмежувальн1 грамоти, в 
яких мова йде про меж1 р1зних власник1в; вкладш грамоти, де йде мова 
про передачу маетност1 церкв1 та íh ih í.
Автори Словника з1брали bcí документи, в яких переважали 
укра’шсью риси, тобто b^ omí фoнeтичнi та морфолопчш явища та вка- 
зують на íhihomobhí елементи, а також i на мову-посередник. Ми 3Í6pa- 
ли bcí yropcbKÍ запозичення, бшьш1сть яких потрапило в укра\‘нську 
мову з угорсько'1 через мову-посередник -  молдавську. Словник дае ко- 
ротку, але важливу шформащю до кожного реестрового слова. Для 
бшын грунтовного та детального дослщження u,ie‘í iнфopмaцil було за- 
мало, тому ми почали пошукову роботу копш, дослщжуваних нами 
грамот, в угорських та закордонних apxieax, б1блютеках. Грамоти, як1 
нас щкавили, ми знайшли у наступних працях:
Bogdán Ioan: Documentele lui §tefan cél Maré vol. I, vol. II, 
Bucure§ti, 1913;
Documente slavo-románe, cu privire la relatiile Tárii Románe§ti §i 
Moldovei cu Ardealue in sec. XV §i XVI, de St. Nicolaescu, 
Bucure§ti, 1905;
Documentele moldovene§ti inainte de §tefan cél Maré, publicate de 
Mihai Costáchescu, vol. I, vol. II, Ia§i, 1931-1932.
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Бшышсть запозичених елеменНв з угорськоУ мови потрапили в 
украУнську з сфери адмшютративноУ лексики. Наше дослщження кон- 
центруе свою увагу, в першу чергу, на особових назвах та назвах уря- 
дових oci6. Деяю з них i зараз вживаються в укра'Унськш m o b í , а саме на 
територ1ях, яю межують з Угорщиною. Для кращого ор1ентування ми 
з1брали pi назви у таблицю, де вказали на Ух частоту вживания, дату 
першоУ згадки про них та Miepe написания грамоти.










е д н и ц к  -  magy. 
bán
Сучава 1490 2
eankc -  magy. 
bán
CireT 1404 1






е д н к  -  magy. bán Дял 1455 1
нмЕрикъ -  magy. 
Imre
Сучава 1470 1
иффднк -  magy. 
István
Сучава 1470 1
кнш -  magy. Kis Г ирлов 1499 1
a a c a o k t i  -  magy. 
László








немншь. - magy. 
nemes
CireT 1404 1
пр'ь.гдр’к -  magy. 
polgár
Васлуй 1452 16
тдмдшь. -  magy. 
Tamás
Сучава 1400 6
тнкд -  magy. 
Tibor
Сучава 1488 1
фдркаш -  magy. 
Farkas
Сучава 1490 6
Х'анншк -  magy. 
Hanis
Дорохой 1437 1
jfAHock -  magy. 
Hanis
Васлуй 1437 1




Ocoöobí назви, яю найчастше вживались -  це Mátyás та Miklós. 
Метою нашого дослщження е розширити шформащю про «тем- 
не» середньов1ччя, тобто з1брати bcí грамоти, у яких знаходяться важ- 
bhbí даш, що були б корисш як i угорським 1сторикам, так i bcím т и м , 
хто цжавиться цим юторичним перюдом. 31бравши bcí грамоти ми на­
брали Ух текст на комп’ютер1 та робимо переклад на угорську мову, а 
також плануемо зробити мюцев1 та ímchhí вказ1вники, яю доможуть 
ор1ентуватися в дослщжувальному MaTepiani. Вважаемо, що наша робо­
та не е даремною, а е невеличкою частиною ще не розкрито!- моза'йси.
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